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UVODNIK
DEJAVNEJŠE VKLJUČEVANJE STAREJŠIH 
MOŠKIH V SKUPNOST
V tokratni številki Andragoških spoznanj objavljamo pet prispevkov, ki so nastali na pod-
lagi triletne raziskave partnerjev projekta Old Guys Say Yes to Community.1 Partnerji iz 
Slovenije, Estonije, Poljske in Portugalske smo ob podobnih izhodiščih proučevali nizko 
udeležbo starejših moških v izobraževalnih in učnih programih ter tudi nasploh v skupno-
sti. Ob podobnih smernicah raziskovanja tega pojava smo izvedli naslednje aktivnosti: 
najprej smo v svojih državah poiskali dobre prakse priložnostnega učenja starejših v sku-
pnosti s poudarkom na starejših moških. Glavni namen je bil pridobiti vpogled v dejan-
sko stanje učenja moških v skupnosti. Nato smo izvedli poglobljeno raziskavo, v okviru 
katere je vsak partner v izbranih skupnostih intervjuval vzorec 90 do 100 moških, starih 
60 let ali več. Poleg tega so bile v teh skupnostih organizirane razprave v obliki fokusnih 
skupin, ki so vključevale lokalne odločevalce in člane organizacij civilne družbe. Orga-
nizacijska ekipa projekta je sestavila polstrukturirane vprašalnike za intervjuje in fokusne 
skupine, vsak partner pa je imel nekaj svobode pri prilagajanju teh vprašalnikov lokalnim 
kontekstom, kjer je bilo to potrebno.
Sledila sta izdelava vmesnega poročila in glede na ugotovitve raziskave oblikovanje na-
cionalnih priporočil. Priporočila so bila namenjena lokalnim organom in predstavnikom 
civilnodružbenih organizacij. Ob predstavljanju ugotovitev poročila smo poskušali prido-
biti čim več konstruktivnih odzivov različnih javnosti in jih vključiti v nadaljnje delo, pa 
tudi analizirati razlike, ki so se pokazale v naših poročilih. Na podlagi priporočil, evalva-
cij in analiz smo oblikovali skupno orodje (toolkit), prilagojeno tudi drugim kontekstom 
EU, ter izdelali program kombiniranega učenja (blended learning training). Slednjega so 
v obliki štiritedenskega programa e-učenja preizkusili predstavniki nevladnih organizacij 
iz Slovenije. Na podlagi njihove refleksije in evalvacije opravljenega programa e-učenja 
smo tega prilagodili tudi za preostale partnerje. Ne nazadnje smo vse delo in spozna-
nja zbrali v odprto izobraževalno gradivo (OER-based portal), ki bo služilo tudi širši 
1 Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Publikacija izraža stališča avtorjev prispevkov, pri 
čemer Komisija ni odgovorna za nobeno uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projekt je nastal v okviru Erasmu-
sa+ (Strategic Partnership for Adult Education, sporazum: 16-KA204-021604, št. zadeve: KA2-AE-9/16), ki 
poteka med oktobrom 2016 in avgustom 2019. Vodilni partner projekta je bila Univerza v Ljubljani; partnerske 
organizacije so bile Andragoško društvo Slovenije, Univerza v Algarveju, Univerza v Vroclavu, Talinska uni-
verza in Estonsko društvo za izobraževanje odraslih.
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zainteresirani javnosti, in ga predstavili na sklepni konferenci, ki je potekala pod okriljem 
Evropskega omrežja za izobraževanje starejših odraslih (Education and Learning of Older 
Adults Network – ELOA) pri ESREA (Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja 
odraslih) 11. maja 2019 v Ljubljani.
Splošno znano je, da na učenje vpliva veliko spremenljivk, denimo izobrazba, spol, pri-
hodki, geografska izoliranost, digitalna pismenost, znanje tujih jezikov in podobno. V 
projektu Old Guys nas je zanimalo, kakšni vzorci se bodo pojavili iz analize učenja glede 
na družbeni spol, lokalne kontekste in zgodovinske prakse. Statistični podatki namreč 
kažejo, da je v vseh partnerskih državah (z izjemo Estonije) udeležba moških v progra-
mih za izobraževanje odraslih nižja kot udeležba žensk, na Poljskem pa tudi izrazito pod 
povprečjem EU za oba spola (Eurostat, 2017). Prav tako smo ugotovili, da se tudi na ravni 
EU udeležba moških v izobraževanju odraslih v povprečju povečuje počasneje kot ude-
ležba žensk (Eurostat, 2017). Podobno kot že nekatere prejšnje raziskave (Golding, Mark 
in Foley, 2014) smo tudi s partnerji v tem projektu ugotovili, da v nekaterih prostorih in 
sektorjih izobraževanja moški udeleženci postajajo manjšina, pa tudi, da je zaradi razno-
likih nacionalnih določb, politik in strukturnih pogojev prebivalstva skoraj nemogoče 
najti splošno razlago tega dejstva. Smo pa raziskali različne vzroke za to težavo v svojih 
državah in v raznolikih kontekstih ter poiskali razlage, ki bi skupnosti okrepile s praktič-
nimi priporočili. Cilj projekta Old Guys je bil tako pobliže proučiti družbo in vlogo, ki jo 
v njej lahko ima izobraževanje moških. To ni bila naključna izbira projektne naloge, kajti 
upoštevali smo številne mednarodne raziskave, pa tudi predhodne raziskave, ki jih je že 
opravila projektna ekipa.
Ena izmed redkih knjig, ki raziskujejo učenje moških, objavljena nedavno, združuje razi-
skovalno delo iz Združenega kraljestva, Irske, Portugalske, Grčije, Kitajske, Avstralije in 
Nove Zelandije. Pomembna ugotovitev na podlagi tega poročila je bila, da je pri moških 
zelo učinkovito priložnostno učenje, ki temelji na skupnosti:
»Viri, ki smo jih analizirali, nasprotno od pričakovanega kažejo, da je za moške 
z omejenimi predhodnimi izkušnjami izobraževanja najbolj učinkovito prilož-
nostno, lokalno, skupnostno učenje, ki temelji na tistem, kar moški že vedo, so 
že sposobni narediti in jih že zanima. Za take moške je učenje manj učinkovi-
to, če se predpostavlja, da imajo vsi moški problem, da so določene moškosti 
problem. Manj učinkovito je tudi, če jim kot študentom, kupcem, strankam ali 
bolnikom ponudimo kurikul in ocenjevanje za pridobitev kvalifikacij – s či-
mer predpostavljamo, da tem moškim nekaj manjka.« (Golding, Mark in Foley, 
2014, str. 256–257)
Predhodne raziskave v Avstraliji (Golding, 2011 in 2012) so tudi pokazale, da bi lahko 
spodbujanje učenja med starejšimi moškimi, zlasti tistimi z visoko stopnjo nepismenosti, 
pozitivno vplivalo na več področij njihovega življenja in na njihovo splošno blaginjo – 
zlasti na njihovo fizično in duševno zdravje. Skupnostne oblike priložnostnega učenja 
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so v Avstraliji prerasle v pravo družbeno gibanje (»delavnice za moške«, v angl. »men‘s 
shed movement«). To gibanje ima podobnosti z nedavnimi družbenimi gibanji v nekaterih 
evropskih državah.
Tudi predhodne raziskave v Sloveniji, Estoniji, na Malti in Portugalskem (Jelenc Krašovec 
in Radovan, 2014) so prinesle nekaj obetavnih rezultatov. V teh državah obstaja veliko ra-
znolikih neformalnih in nestrukturiranih prostorov, kjer se starejši moški počutijo varne in 
kjer različne dejavnosti neposredno in posredno vplivajo na njihovo dobro počutje. Ti ra-
znoliki učni prostori tvorijo simbolne prostore, ki med ljudmi oblikujejo občutek pripad-
nosti. Ta občutek pripadnosti temelji na simbolih, ki imajo za skupnost močan pomen 
(Kurantowicz, 2008). Nazorne primere lahko najdemo v Sloveniji (Jelenc Krašovec, Ra-
dovan, Močilnikar in Šegula, 2014), Estoniji (Tambaum in Kuusk, 2014), na Malti (Galea 
in Farrugia-Bonello, 2014) in Portugalskem (Ricardo, Tavares, Coelho, Lopes in Fragoso, 
2014). Tako nam postane jasno, da lahko neformalni prostori, kjer imajo moški možnost 
medsebojnega druženja, gradijo občutek vzajemnosti, ki starejše moške povezuje s sku-
pnostjo in jim omogoča, da na svoj način pozitivno prispevajo k svoji skupnosti. V teh 
neformalnih prostorih v skupnosti s simbolnimi pomeni se zdi, da je druženje za starejše 
moške osrednjega pomena. To je skladno s trditvami McGivneyjeve (1999), da je izobra-
ževanje še zlasti uspešno, ko se odvija priložnostno v skupnostnih prostorih. Druženje je 
način za preprečevanje naravnega postopnega zmanjševanja socialnih mrež, ki se pojavlja 
pri staranju. Druženje lahko prav tako prepreči izoliranost in osamljenost, ki lahko skupaj 
z drugimi dejavniki sčasoma negativno vplivata na blaginjo moških. 
Pomembna ugotovitev naših prejšnjih raziskav v teh državah se nanaša na dejavnosti in 
vrste priložnostnega učenja, ki zanimajo starejše moške (Jelenc Krašovec in Radovan, 
2014). Naši rezultati kažejo, da moški najraje izbirajo praktične dejavnosti, dejavnosti, 
ki so povezane z reševanjem problemov, ter v nekaterih primerih dejavnosti, za katere 
je značilna tekmovalnost (ali v športu ali pa v preprostih igrah, kot so domine ali karte): 
»Pogosto so študije primerov odkrile priložnostne, lokalne, skupnostne in ne-
strukturirane oblike učenja, ki so daleč stran od togih struktur, povezanih s for-
malnim učenjem in poklicnim usposabljanjem, ki ustvarja vse večji pritisk na 
poklicno življenje. Priložnostno učenje, ki moške zanima, je ne glede na to, od 
kod izhaja izkustveno znanje (iz dela in poklicnega življenja ali pa iz prostega 
časa), globoko povezano tudi z njihovimi preteklimi in sedanjimi izkušnjami.« 
(Fragoso in Formosa, 2014, str. 103) 
Vemo tudi, da skozi čas procesi staranja neizogibno vodijo k družbenemu, fizičnemu in 
duševnemu pešanju. Kot smo že poudarili, ima druženje velik pomen pri zadrževanju 
pešanja. Znano je, da proces staranja povzroča razpad socialnih mrež starejših odraslih in 
postopno zmanjšuje medgeneracijske stike (Salgueiro in Lopes, 2010). Kljub temu je tudi 
– oziroma je še zlasti – v teh primerih ohranjanje vezi v skupnostih in socialnih mrežah 
najboljša rešitev za položaj, v katerem se znajdejo starejši ljudje:
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»Za družbeno življenje starejših odraslih, ki se jim v poznejšem obdobju življe-
nja zmanjšuje mobilnost, je še bolj kot za druge družbene skupine pomemb-
no področje skupnosti. Ko se njihova aktivnost zmanjša tudi v geografskem 
smislu, postaja lokalno okolje čedalje pomembnejše; postane tudi glavni vir 
aktivnosti, učnih priložnosti in medgeneracijskih srečevanj.« (Formosa, Jelenc 
Krašovec in Schmidt-Hertha, 2015, str. 207–208)
Veliko je odvisno ne le od načina, kako moški prehajajo v upokojitev, ampak tudi od 
njihove sposobnosti prilagajanja upokojitvi. Prehod v upokojitev je proces, ki je povezan 
z več prekrivajočimi se konteksti (Grenier, 2012), kar nas prisili, da smo pozorni na šte-
vilne dejavnike. Upokojitev pomeni izgubo starih družbenih vlog in postopno zamenjavo 
z novimi (Smeaton, Barnes in Vegeris, 2016). Ta proces je odvisen od subjektivnega do-
jemanja upokojitve pri starejših odraslih, od njihove sposobnosti prilagajanja in od tega, 
kako potencialna ranljiva stanja vplivajo na proces staranja (Loureiro, Ângelo, Silva in 
Pedreiro, 2015). Prehod lahko torej pomeni pot k družbeni izoliranosti in posameznikovi 
progresivni izgubi vrednosti (Quaresma, 2007). Po drugi strani pa lahko številni dejavniki 
pripomorejo k pozitivnemu prehodu v upokojitev in k agentični sposobnosti posamezni-
kov, da ponovno zgradijo svoje družbene vloge. Aktivnost, druženje in učenje v skupnosti 
so načini za spodbujanje dobrega počutja starejših občanov. Vsem tem vidikom se posve-
čajo prispevki v tej številki Andragoških spoznanj.
Tudi pri analizi dobrih praks, ki smo jih zbrali v okviru projekta Old Guys, smo odkrili 
zanimive skupne vzorce, četudi zaradi zelo različnih nacionalnih in lokalnih kontekstov 
ni bilo mogoče narediti primerjalne analize. Moški so se bolj kot v segregiranih moških 
skupnostih udejstvovali v raznovrstnih kontekstih, kjer so bile v ospredju praktične de-
javnosti, neformalne aktivnosti, pogosto vezane na njihovo preteklo poklicno dejavnost. 
Pri tem se je pokazalo, da je treba biti pozoren na kontekste in pomene. Na Portugal-
skem denimo v skupnosti zelo pogosto najdemo primere okolij, v katerih prevladujejo 
moški. To so recimo skupine za tekmovanja z golobi, prostovoljni gasilci, lovska in 
ribiški društva, društva za petanko, igro, podobno balinanju, in drugo. Te okoliščine ne 
moremo ločiti od njenega zgodovinskega in kulturnega pomena. Zaradi zelo tradicio-
nalnih delitev vlog glede na spol, zlasti na podeželju, so moški prevladovali v uporabi 
javnih prostorov za preživljanje prostega časa. Ženske so bile pri uporabi javnih pro-
storov omejene in prisiljene, da živijo predvsem v zasebnih prostorih gospodinjstva ali 
majhnih podeželskih posestev. To nas nadalje pripelje do ugotovitve, kako pomembno 
je razumevanje socialno-kulturnega konteksta (simbolni kapital skupnosti, identiteta 
skupnosti …), saj kulturne značilnosti in zgodovinska ozadja ustvarjajo okolja, kjer 
je osredotočenost na priložnosti za starejše (tudi na institucionalni ravni) norma in ne 
izjema. 
Naš projekt se je osredotočal na pozorno proučevanje skupnosti in družbene mehanizme 
okoli skupnosti ter na povezavo med skupnostjo, priložnostnim učenjem in blaginjo sta-
rejših moških. Poleg transformacije v skupnostih in učnih okoljih pa nas je zanimala tudi 
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transformacija posameznikov. Pokazalo se je, da je druženje starejših moških ključnega 
pomena in da je druženje pogosto motiv za njihovo udejstvovanje. Kot izobraževalci po-
gosto menimo, da to ni dovolj. V resnici pa je bistveno, da starejši moški najdejo mesto v 
skupnosti, da ohranijo svoj občutek pripadnosti. Druženje preprečuje izolacijo in pomaga 
ustaviti krčenje socialnih mrež. Je temelj za gradnjo skupnosti. Le v skupnosti imajo lah-
ko državljani (učne) priložnosti za izboljšanje svojega življenja. Vsi partnerji so v svojih 
raziskavah potrdili pomembnost priložnostnih učnih praks za starejše moške. Z vključe-
vanjem v prostovoljska društva – naj bo kot odločevalci v njihovih upravnih odborih ali le 
kot člani – starejši moški vzdržujejo stike s svojimi vrstniki in z mlajšimi ljudmi. Društva 
in nekdanja delovna mesta opisujejo kot privilegirane prostore socializacije, kjer se sta-
rejši moški lahko družijo, igrajo različne igre ali pa se le pogovarjajo o svojem preteklem 
in sedanjem življenju. Ta značilnost je ključnega pomena, saj se pojavlja v vseh partner-
skih državah. Društva in druženje moških na delovnem mestu namerno ali nenamerno 
zagotav ljajo učne ali medgeneracijske priložnosti, še zlasti priložnostno učenje. 
Kaj smo se naučili iz projekta? Primerjalna analiza vedno pomeni izziv. Vključene štiri 
države se med seboj zelo razlikujejo in zajemajo tudi zelo raznolike kontekste znotraj 
držav. Naša naloga je bila, da ohranimo identiteto vsake nacionalne raziskave in hkrati 
predstavimo splošne vzorce, ki se pojavljajo. Nacionalne razlage, sklepe in priporočila 
bo vedno mogoče uporabiti v nacionalnih okoljih. Cilj primerjave v našem projektu pa je 
bil poiskati skupne značilnosti, kjer obstajajo, opozoriti na presenetljive razlike, kjer so 
uporabne, in ponuditi pomembno priložnost za kritično refleksijo. 
S tem namenom smo identificirali štiri obsežne teme, ki jim je bilo v kontekstu naših 
držav doslej namenjene premalo strokovne pozornosti: a) pluralizacija prehodov v upo-
kojitev in staranje; b) odsotna telesa in nevidna življenja; c) hegemonske moškosti in 
družbenospolne izkušnje in č) učenje, delovanje in prostori, ki temeljijo na skupnosti. 
Prav tako smo opredelili vrsto podtem, ki zaslužijo dodatno obravnavo tako v okviru 
civilnodružbenega sektorja kot tudi na ravni državnih organov. Naj navedemo nekatere 
med njimi: srebrna produktivnost in staranje, življenje po delovno aktivnem obdobju in 
identiteta, ki ni odvisna od plačanega dela, vpliv zdravja na vedenje starajočih se moških, 
ranljivost starajočih se moških, nepopoln očrt udejanjanja moškosti v poznejšem življe-
nju, redefiniranje družbenospolnega kapitala v poznejšem življenju. 
Kot pokažejo že sami naslovi tem, smo ugotovili, da so ovire pri udeležbi moških v uče-
nju številne, raznolike, večdimenzionalne in da delno izhajajo iz specifičnosti konteksta. 
Seznam vseh ovir, ki so jih identificirale partnerske organizacije v projektu, je zdaj javno 
dostopen,2 še večja generalizacija teh podatkov pa najbrž ne bi bila konstruktivna. Vendar 
se zdi pomembno poudariti, da so mnoge od teh ovir, ki so jih identificirali partnerji, 
zunaj nadzora starejših moških in so globoko zakoreninjene v strukturah. Ne pričaku-
jemo, na primer, da imajo starejši moški, ki živijo v revščini in se trudijo ohraniti nekaj 
2 Nacionalna priporočila za lokalne organe in nevladne organizacije so objavljena na https://oldguys.si/sl/
priporocilna-pisma/ in orodje na https://oldguys.si/toolkit/.
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dostojanstva pri samem preživetju, potrebne pogoje za iskanje priložnosti za učenje v sku-
pnosti – tudi če predvidevamo, da take priložnosti obstajajo in jih lahko ti moški najdejo. 
Pogosto omenjene ovire, na katere moški ne morejo vplivati, so, denimo: 
• nizek dohodek, brezposelnost oziroma huda finančna stiska;
• pomanjkljiva ponudba priložnostnega učenja oziroma javnih prostorov za druženje v 
skupnosti;
• zdravstvene težave, zlasti duševne (demenca);
• mobilnost in z javnim prevozom povezane težave;
• socialno-geografska izoliranost in osamljenost.
Druge ovire za sodelovanje moških so delno odvisne tudi od njihovega odnosa ali pa jih 
je lažje reševati. Zmanjševanje socialnih mrež ni nepopravljivo; komunikacijskih veščin 
se lahko naučimo in jih razvijamo; starejši moški se lahko priučijo uporabe informacijsko-
-komunikacijskih tehnologij (IKT) in tako dobijo dostop do novega digitalnega sveta ter 
informacij o dejavnostih in učenju; pripravljenost na sodelovanje je lahko v teoriji odvisna 
od preprostih motivov posameznika. Navkljub tem dejstvom pa obstajata dva problema 
pri razmišljanju o ovirah, izhajajočih iz odnosa posameznika. Prvi je krožnost učenja 
v svojih vzrokih in učinkih. Učenje spodbuja udeležbo, toda udeležba zahteva učenje 
in lahko moške že na začetku ovira pri učenju. Poskušati moramo razumeti, kje sploh 
začeti v takih situacijah. Drugi problem je dejstvo, da bi pri takem razmišljanju morali 
predvidevati, da odnosi in izbire posameznika niso določeni z medsebojno povezanimi, 
medsubjektivnimi dejavniki, ki presegajo področje »individualne izbire«.
Pomembno je tudi upoštevati, da so nekatere ovire, ki so jih identificirali partnerji, zelo 
specifične za določen kontekst, zato jih tukaj ne bomo omenjali. To pa ne pomeni, da niso 
pomembne. Nasprotno, ovire za sodelovanje so temeljni podatek za lokalna priporočila 
organizacijam civilne družbe in lokalni upravi. Razkrivajo nam izzive, ki jih lahko po-
skušamo reševati. Resnično zanimivo pa je tudi dejstvo, da so si vključene štiri države po-
dobne glede prevladujočih oblik učenja in glede relativne odsotnosti drugih oblik. Razvoj 
na področju izobraževanja; širjenje formalnega izobraževanja in posledično zmanjšanje 
pomena priložnostnega učenja; nagibanje večine evropskih držav k tržni naravnanosti in 
komodifikaciji – vse to in še veliko več lahko razloži podobnosti v prevladujoči ponudbi 
»učenja«.
Naj sklenemo: res smo v skupnostih našli vzorce aktivnosti in sodelovanja, ki se razli-
kujejo med moškimi in ženskami, še več, v različnih državah so bili ti vzorci predsta-
vljeni prek podobnih izjav. Moški so upodobljeni kot leni, bolj pasivni, raje ostajajo v 
stanovanju, ne sodelujejo zlahka, medtem ko so ženske upodobljene kot odločne, aktivne, 
vedno pripravljene na sodelovanje. A kot andragogi, sociologi in raziskovalci seveda ne 
verjamemo, da ti vzorci izražajo »biološki primanjkljaj« moških ali »biološke predno-
sti«, ki jih je evolucija dala samo ženskam. Nasprotno, ti vzorci izražajo produkcijo in 
reprodukcijo družbenega spola in družbenospolnih izkušenj in praks, ki pa v poznejših 
življenjskih obdobjih prevzamejo drugačne pomene in značilnosti kot v prvih življenj-
skih obdobjih. Številne druge kategorije bolje pojasnjujejo pojav enakih vzorcev v štirih 
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različnih državah. Že v začetnem delu tega uvodnika smo dali nekaj pojasnil: moške in 
ženske zanimajo različne dejavnosti in načini učenja. Če obstajajo možnosti in pogoji za 
praktične, priložnostne dejavnosti z minimalno strukturo, se jih udeležujejo moški. Če je 
učenje bolj strukturirano, načrtovano, organizirano, se ga udeležujejo ženske. 
Eden od ključnih razlogov, da so ženske bolj družbeno aktivne – ali da so moški manj 
družbeno aktivni –, ima korenine nedvomno tudi v vzorcih neenakosti, ki so zelo pogosti 
v evropski zgodovinski preteklosti. V vseh partnerskih državah lahko opazimo podobno 
tradicionalno delitev vlog glede na spol. Te vloge so temeljile na moški dominaciji, na 
globoki asimetriji med dnevnimi nalogami moških in žensk, na popolni nadvladi moških 
na trgu dela. Feministično gibanje se je pojavilo šele pred približno 40 leti. Izobrazba – 
natančneje formalna izobrazba – je bila pravica, ki so si jo morale ženske šele postopo-
ma priboriti. Generacije žensk po vsej Evropi so izobrazbo razumele kot instrument za 
izboljšanje družbene mobilnosti in kot boj za osvoboditev izpod moške nadvlade. Tudi v 
današnjem času ta bitka še ni končana. Trg dela je še vedno nepravičen in neenak in po-
stavlja ovire ženskam na poti do višjih položajev, do služenja enakovrednih plač, še vedno 
je potreben boj proti stereotipom, ki povezujejo materinstvo z nizko produktivnostjo, ob 
tem ko trg dela od njih zahteva, da izgubijo svojo ženskost. To pomeni, da so kvalifikacije, 
zlasti terciarne, še vedno ključnega pomena za ženske. V visoko šolstvo se postopoma 
vključuje več žensk kot moških. Dejstvo, da so ženske v visokem šolstvu vse bolj uspešne 
kot moški, kaže, da generacije žensk po Evropi še vedno drugače doživljajo formalno iz-
obraževanje. Če so bile vzgajane pod vplivom teh prevladujočih idej, je logično, da bodo 
ženske sodelovale le, če je učenje formalno in strukturirano. 
Pet prispevkov, ki jih najdemo v tej posebni številki, obravnava specifične vidike glavnih 
vprašanj projekta Old Guys. Ti prispevki ne izčrpajo naših ugotovitev, zato bomo še na-
prej poskušali objavljati naše rezultate. Še več, zavedamo se omejitev projekta in potrebe 
po nadaljevanju raziskovalnih prizadevanj v prihodnjih letih. Naša zadnja pripomba gre 
torej k našim kolegom iz znanstvene skupnosti. Morda boste v tem posebnem vprašanju 
našli spodbudo, da prispevate k tej skupni nalogi: povečati naše znanje o temi in zagoto-
viti praktične rešitve za izboljšanje kakovosti življenja starejših odraslih.
Sabina Jelenc Krašovec, António Fragoso in Marta Gregorčič
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